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qq$-CLUSIgi\I -DES N.E_GoCIATT0IIS i,U TITnE DE LrAnTrctE
La Commission vient d.e transmettre au Conseil son rapport firial  sur 1es
n6gociations au titre  d.e 1larticle  )A(IV(6) du GATT, h. la suite de ll6largissement
d.e 1a Cornnuno.ut6, Le rapport est accompagn6  d.e d.eux projets d.e d.6cision d.u
Conseil, llun au nom d-e la Cm, lrautre au nom d.e la  CIECA, portant approbation
d.es concessions tarifaires  accord.6es par la Communaut6.  Le Conseil est invlt6
b ad.opter les d.er::r d.6cisions lors d.e sa r6union du 22 juillet  afin que 1a
Communaut5 puisse procdd.er 1" 3t juillet  1!l{  comme pr6rnr au retrait  d.es
ancierures listes  d-e concessions notifi6es au GrtrTT par 1a Cornmunaut6 des Six
et Ies trois  nouveaux Etats membres et i. leur remplacement par Ia nouvelle
liste  de concessions rru,labIe pour ltensemble d.e la  Communautd  61argie. 11
convient d.e pr6ciser que la nouvelle llste  de concessions  s fappliquera glgg
gSggr c?est-L-dire i. tous les pe,ys d.u GATT.
La Commission constate d.ans son rapport que 1lenjeu des n6gociations au
titre  d,e ltarticle  )O(fV(6) 6tait  consid6rable : tril  sragissait de pr6senter
et,  en quelque sorte, d.e faire accepter et reconnattre par le GiiTT lt6largissement
de la  Communaut6. o. n, o La conclusion  d.es n6gociations sur Les bases propos6es
permettra i, 1a Communaut6 d.e prend.re part aux n6gociations comrnerciales
multilatdrales sur la base dtun tarif  douanier reconnu par ses partenaires  au
GATTII.
Aux termes d.e l rarticle )fiIV(6) du GATT, lorsgue la cr6ation ou
lr6largissement  d.rune union d.ouanibre  d.onne tieu b la mod.ification d.es d.roits
d.e d.ouane consolid-6s, 1es parties contractantes d.oivent maintenir 1e niveau
g6n6ra1 d.os concessions ta.rifaires i. un niveau aussi favorable quravant
lf6largissement. La. Commission relEve que de nombreaux pays tiers  ont
voulu 6terrd.re la port6e d.es n6gociations en saisissant 1?occasion de
lf6largissement pour obtenir un abaissement unilat6ral du tarif  douanier de
La CtrE"
Crest ainsi par exemple que certains pays ont pris cn consid.6ration
lrincid.ence sur leurs exportations  de lteffet  pr6f6rentiel cr66 par
lt6linrina"tion d.es d.roits non seulement entre 1es territoires  constitutifs
d,e la  Commururut6 61argie, mais l"ussi entre celle-ci et les nombreaux pays
tiers  au:crquels la  Conmunaut6 est 1i6e, La Commission a rejet6 cette thbse
oomme incompatible  avec ltarticle  XXIV(6) du C.ATT qui envisage la cr6ation
d.e zones d.e libre-6change ou d?unions d.ouanibres cornme un moyen d"e promouvoir
la lib6ralisation des 6changes. A cela il  convient d.lajouter que lteffet
dtexpansion d.es 6changes d.€coulant d.e lrinstar:ration d.lune union douanibre
ou d.tune zone de libre-€change lfemporte sur lcs 6ventuels effets d.e






]Je n::ibr.ei.ux pa7s Cu 0olunon-,r.i1th oni Ccn3n'i6 que la perrte d.e leurs
liens coltlncrciilllx pr6f6rentiof  s avec 1o Roy",u:'re-Uni soit  ege"icraerit pri-sc
en consid6ration, La Cornmunaut€ a rocormu un clroit h" compensi:tion rmiq""cri.cnt
pour 1es quelques consolidations inscrites dans le partie pr'6f6rontieile d-o
la listc  d.c conccssions  d.u Royaumc-Uni (qui int6ressaient lc  Can;dr et
1l;ir...s'i;r;1it)" lans lc  cil,s Ccs pi--'ys d,r,r Ccr:rao.rmcl.lth cn voic, d-c C-6veloppemen-it
cornle C. 1arlIeurs ce1,li des autres PVj] en gdn6r;:,1 , 1e systbrnc dcs prcf6renccs
66nd,ra1is6;s d.e la  Ccmmgnirut6 et l-es amdliorations qui y ont 6t6 apport6cs
ont facilit6  lsaboutisscment d-es n6gociations.
Tout r,u long des n6gociations, la Comrcission stcst efforc6e cl: 1cs
oonbenj.r C.ans lc  caclre prcscrit pl,r le GIiTT. Cc'nptc tenu du cljrmet
psy<;hologique pcu favo:riiblc qu:. exisi;eit eu d-6p:r rt,  la Ccmrnissicn cstine que
1es n6gociaJi-ons se sont achev6cs  pa.r' dcs rSsultn-ls  satisfaj-s3"r:tso
!4L0
H,:pgrlitrs!*-
hnvrcr  1973 t La Comi::ission  inforne les autres parties contractantcs qr'-e
fi-ffiffi;86  offrc,  :ux fins dc compcnsation pc'*r 1e ret:'aj.t des ancicnnes
conccssicn.s de trois  louvea,ux Eta.ts mcmbros, 1rapp1-icatiorr l. ln  Co;s;runr,utd
61a1gie C.es coricessions tarifa.ires de la Ccnn',:n;iut€ d.es Si::. Pour appreci.or
cettc offre,  iI  convient d"e tcnir  i  Llespri-t, d.fune part, que le tnrif
ri.ouanii,r du Rr:ya,'une-Unj 6tlit  en moyellne ile 'i t5 d Z points pLus 6i ev6 que
celui Ce l-a CitE, d-ter.ltre pert que l.es iinpo::tations a,.-Tric6is5 cles Six se sont
acc:"ues bee,ucoup plus rapi.demcnt depuis cr-i:r ,-;.rs quc celles des trcls
nouveeux Etats mcmbres, not:rmncnt cclles dt'- Royaune-Uni.
La, Coinr:ission  cngage C.es n65ocirtions avcc 1J pays(t) couvr:'ni; 33 /l' d-cs
irnportations de 1r Cgd 6targie rr,^ttus quc cellcs cn proveni"ncc  c-Le p;:uys 1i6s
h 1a Cornnunlutd  pa,r r1n accord d.e libre-6cha.,ngc  or-r dtunion ciouanibre. La
plup1rt ii"e ces pays csti.rirent quc l?offre  commune,utairc lre constj.tue pas une
compcnsat ion r"d.6qr:ite.
Jglr119_t_ffp"  : La Comnission prcpose eu Cons,:il d.rernel"icrer lLroffrc initir.l-et
cy) -\/ rrrnortrn{; rrn certa,in nombre d.c concessions  sup;l.L6r'lcntaires  sur des
pi.od-uiis spdcif iques" El1e ost;me que 1lofi're i:litialc,  tru'b en dcnci-r:::,nt
globerblenent wilablc, pr6serrte des d.6sdquilibrcs pour certains pa.l's pris
isol6ment e-i; ccla -bant d.ans lc  secteul agricole q-u?ini.ustriel.
.E"eltl.., -lll,l,  : Le Conseil arr6tc l?offre supplSnu:tzirel  qui rcste ccpenCrnt
ffii'S.ffii,ropositions  cle 1a Conunissiono  i1- cst precis6 crue Ia Ccinnruna.u'id
consid.tre quictle offrc ainsi des compensations sr:ffisanterl pour mettrc fin
aux n6gcci:Ltjons'  Ccrteins p;-ys se d6clarcnt ilisposds i cov:'ciurc les
ndgcoiaticns sur les bascs prcpos6es, meis d"?r,'.itres cstinent quc 1?offre
ai-nsi am61ror6e Cemcu:'c ir'.suffisante.
Ay:*]*$l*.  : Le ConseiL examine 3, ncu',,,cau 1a situat:on not:rnr-ncnt 3" l:L lurnibre
ffi-dd"a.lrTcs  acld.ition:ecllcs dc certi;ins Days. Le Conseil lnvito le 0cninission
l. cxplorei: aveo lcs d616gatj.ons  cle ces pays et notan:inent avcc la d'd16grt:-on
am6ricainc sous qr:-cllos cond"iticns il  sererit possible d"c conclurc lcs
n6sccia-bions sur une base mutuellenent satisf;risantc.
11)Irf"iqrle drr Sud  Chj.li i;OllVCJ.Ie-Ze  IanAe
Et.:.ts-Unis Pakists.n
V^.'  nnc-l  nrri  n lJwiivu4  ! i 4v









LrEslragrie ct Tsrrcl ontrdservd l-curs ck'oits au titre  d-e lqarblcle XXIV(5)
en altena:int lrachi;vcmeut dcs  ndgociations  cn cours en',/Lte C.e 1a conclusion
d.racco:'CLs bilatdrlux avec 1a Cotrmunaut6o  o/"-3-
,tlqy)2JA: La Comrnunautd prdsente une nouvelle offrs  comportent  d"ers concessions
tarifaircs slrppl.6incntaires qui Cevrait permettre d.e conclure 1es ndgc,ciat-Lons
avec checun cics pe.r'tenai:es.
Les n6gocietions on'i alouti a;,'cc 1a gra:de majoritd .Lcs Pn,JSr J-cs eccor:d"s 6-br.nt
nn.r.rnlr6s na.r I n. Coni.risr;ioi-..
Lcs accords ivcc les Eiats-Unis et 1!.J,ustrillic ocrntienncn-t un constat d.c di-
vcrgc;1ce au sujet d-cs c6.,-6aies, ces d.eu--': p,lys estii,ier.t qut:Is nailticnncnt
l-curs d-roits jriric.imrcsl i  I | 63i:rC cles clr:,c':ssi olir; rctir/cs  sur cc.i p- odt..its ,
^'r n-- *..^ '1 r  n,-nrn11n^"11-b6  consid-bro  cfl'e lcs '16sccie;tio:rs  son,t tcu.miir6e;  su.n C:lVl  D  qLlU  !(..  WL'lll:.lBll  Ju  ii\;  vv..lr-I  JI  u  U.
tous les 1i',oc]:ritr  a.-.rcc tt.rL,.s lcs 1:a;':. Flris 1a CiiTl , 1r./ru:tli"lic et les Eb:ts-
Unis sont eir rrutre convenu, de 1a d.,3clarat;i-;n  ci-auprds  :
l?t{nlen,i  -r,*f,a  r'i171-i.p61-13O  fitr.ni1'1-i  nr'  n-l  nnr  nfn  *o'r-"  .'^  1^  ^^-*'^-"it.i  d-CS rrGrLaU  vVU -U  r.lVUrt')U-rUU  u- Lf/IlrltJll  uU  vwl.ryuu  usrrlL  U-U Id  vlrll'PJl'-LI
p:ob! bncs c.;nccrni,jrt les c,i::5alce ,  1es Etats*lTnis' i  I I .dr.ustrr lic  ct  l-cs
Conirnr.ni].ut6s cu,'orri;ennrs convii:nirenL d.a Doi-rns*ivr-e ies d-i"sclssions  en r,'uc dc
rccliclch,:r, pai' ri.cs nigct-:iai;ions inte:'nr1;ionales,, clcs sr'lutior;s a;r6ics arui
pro'irldmes  C."i connerce internatio:lal d.es c6:6al-eston
Lc ri.pport d.c la Conrnissioir, l,i;rsi cuc lc.s p:ojcts de cL/rc;..sic,n corrporte.rt
apprcl,a"tion pei'lc  Coi.scii C.c ie Ccr,rnunaL.t6  son-i; A, lrord,re d.u juu:r d-..,. Llcnseil
d,r  2',' / ?) .  ir1.i -r 1 g{ 
"